
































































































量的重视。2005 年共遴选出 13 所学校，2006 年将职
业技术院校、师范及体育院校也纳入该计划中，2006
年共补助 58 所（一般性大学 28 所，职业技术院校
30 所）；2007 年共补助计 60 所（一般性大学 30 所，
职业技术学校 30 所）。[4] 在经费投入方面呈现逐渐
增加的趋势，已实施的三期资助经费折合人民币分别
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